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ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНИХ  
УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
В сучасних умовах альтернативи глобалізації не існує, оскі-
льки в планетарному масштабі вона несе раціоналізацію та оп-
тимізацію використання ресурсів людства та є шляхом до збіль-
шення ефективності окремих секторів та світової економіки в 
цілому [1]. 
В умовах глобалізації виникають нові виклики, котрі фор-
муються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів 
[2], справляють негативний вплив та з часом лише поглиблю-
ють диспропорції в економічному розвитку секторів промис-
ловості, регіонів та держави в цілому. Зокрема, у 2014 році 
спостерігалось накопичення негативних тенденцій в економі-
чному розвитку країни, котрі, у результаті, справили руйнів-
ний вплив і на економічний розвиток регіонів. Так, у матеріа-
лах НБУ для парламентських слухань на тему стабілізації фі-
нансової системи наголошувалось про те, що ВВП України 
скоротився на 6,7 %, дефіцит зведеного бюджету країни разом 
з НАК «Нафтогаз України» перевищив 10% ВВП, національна 
валюта знецінилася майже удвічі, а інфляція зросла майже на 
25 %, дефіцит зведеного платіжного балансу становив 13 млрд 
дол. США, золотовалютні резерви знизилися до критично ни-
зького рівня, а банківська система втратила третину депозитів. 
Також, як наголошувалось у документі, у 2014 році Україна 
пережила безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-
економічної і банківської криз. Конфлікт на сході України ра-
зом з накопиченими в попередні роки макроекономічними 
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дисбалансами справили руйнівний вплив на макрофінансову 
стабільність держави [3]. 
Реалізація державної регіональної політики потребує вико-
ристання розробленого світовою практикою інструментарію у 
сфері фінансово-економічного забезпечення; підвищення кон-
курентоспроможності територій, сприяння інноваційному роз-
витку; інституційного забезпечення; інтеграції регіонів та парт-
нерства, підходи у забезпеченні котрих не відкидають напра-
цьованого у нормативно-правових актах інструментарію і вра-
ховують функціонування Державного фонду регіонального ро-
звитку [4]. 
Кошти якого у 2015 році [5] будуть використовуватись у ві-
дповідності до Державної стратегії регіонального розвитку до 
2020 року та до стратегій розвитку регіонів, планів заходів з їх 
реалізації або стратегічних цілей та завдань розвитку регіонів, 
де такі стратегії станом на 1 березня 2015 року не затверджені. 
До основних напрямів використання коштів відносяться: впро-
вадження проектів співробітництва територіальних громад; за-
ходи з підтримки добровільно об’єднаних територіальних гро-
мад; добудова об’єктів незавершеного будівництва шляхом фі-
нансування об’єктів з високим ступенем будівельної готовнос-
ті, що будуть прийняті в експлуатацію у 2015 році; забезпечен-
ня житлом внутрішньо переміщених осіб та сімей військовос-
лужбовців — учасників антитерористичної операції; фінансу-
вання проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування у 2013—2014 
роках. 
Враховуючи зазначене, можна констатувати, що Україні в 
умовах глобалізації з урахуванням регіональних тенденцій 
розвитку економіки вбачається за доцільне використання дос-
віду розвинутих країн у сфері державної регіональної політи-
ки шляхом використання розробленого ними інструментарію, 
зокрема у країнах Європи основним інструментом регіональ-
ної політики майже завжди є програма інвестицій або розвит-
ку, яка виступає як своєрідна угода між різними державни- 
ми органами, які беруть участь у спільному фінансуванні і 
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кожен із котрих погоджується зробити певний внесок у реалі-
зацію програм регіонального розвитку різних типів [2]. Також 
підвищенню конкурентоспроможності регіонів і держави  
сприятиме: 
1. Активізація в умовах недостатнього обсягу інвестицій в ро-
звиток регіонів, розвитку малого та середнього бізнесу, котрий 
за своєю специфікою має яскраво виражену регіональну орієнта-
цію і активно впливає на оптимізацію структури регіональної 
економіки. 
2. Реалізація заходів, що сприяли б мінімізації місцевих та ре-
гіональних проблем розвитку, зокрема, цього можна досягти 
шляхом залучення до процесу усіх секторів суспільства в регіоні 
чи громаді та узгодження при розробці і реалізації програм роз-
витку секторальних політик з планувальними містобудівними 
документами [4]. 
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